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Analysis of Mycoplasma pneumonia at our Hospital
Koichi SHICHIJO, Mari KUBOTA, Ayumi TOMIMOTO, Rieko KONDO, Takako TANIGUCHI,
Akiyoshi TAKAHASHI, Takeshi OGOSE, Tsutomu WATANABE, Tadanori NAKATSU
Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
We analyzed ４５ patients who were admitted to the pediatrics department at our hospital because of Myco-
plasma pneumoniae infection. At admission,４４ patients had fever and１１ patients（２４％）required oxygen support.
Three of４ patients were aged less than８ years and hence, we were hesitant to use minocycline. Most cases
were resolved with minocycline or steroids. Recognition of the pathology of Mycoplasma pneumoniae is essential
for its treatment.
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